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l examined what kinds of piano skills are required of nursery and kindergarten
teachers from previous studies,the present condition of the nursery teacher
exalninations etc"as、vell as the roles that the piano plaンs in chJdre 's activlties in
ch‖dcare and detected eight(8)concrete contents At least three C)Ofthem are
considered as such piano skills not based on musical compositions;、vith them,it is
reqllilcd to denve musical intenals and rangcs,speeds alld rl■■tl‐s,loudness,chords
etc not hm a mtlsical score or theon btlt fl¨the"ices and mαemen s ot cttdren
and childcare persons themselNes,the lllltl■nls alld images they feel ad their mood
slls,and tho■tO gve LEplovlsat10nal ald cleatl■e cxplesslon with the pianα MoroD、cr,
those skills are to enhance children's singing activities and musical experiences to
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